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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris tentang persepsi 
auditee mengenai peran auditor internal di industri perbankan. Data yang 
digunakan merupakan data primer yang diperoleh dengan mendistribusikan 
kuesioner ke beberapa bank yang ada di Yogyakarta dan Jakarta. Bank – bank 
yang menjadi sampel penelitian ini antara lain adalah Bank Mega, Bank Mandiri, 
Bank BTN, Bank BPR Madani Sejahtera Abadi, dan Commonwealth Bank. 
 Berdasarkan pendekatan sesuai aturan tertulis dalam SPPIA no. 2100 
tentang Ruang Lingkup Kerja (nature of work), pesepsi positif tentang peran 
auditor internal sudah dibangun oleh para responden yang menjadi auditee di 
industri perbankan. Peran auditor internal dibagi menjadi tiga (3) peran yaitu tata 
kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian 
(control). Pada penelitian ini digunakan rumus fungsi rata – rata (mean) untuk 
memperoleh poin akhir dari responden yang selanjutnya akan dikelompokkan 
menjadi empat (4) kategori persepsi, yaitu persepi “Baik”, persepsi “Cukup Baik”, 
persepsi “Kurang Baik”, dan persepsi “Tidak Baik”. Dari hasil analisis terhadap 
jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa rata – rata responden sebanyak 
tujuh puluh empat persen (74%) dari sampel mempunyai persepsi “Cukup Baik” 
terhadap peran dari auditor internal. Dari hasil analisis berdasarkan jabatan 
masing – masing responden diketahui bahwa responden yang memberikan 
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